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Rosheim – Enceinte extérieure
Sondage (2017)
Auriane Lorphelin
1 L’opération programmée 2017 est la continuité et la finalité de trois ans de travaux sur
une portion d’environ 80 m de l’enceinte extérieure de la ville de Rosheim. En effet,
en 2015, la mairie a fait appel à nous pour mener une opération de sécurisation et de
mise en valeur de leur patrimoine, se traduisant par trois étés d’étude archéologique et
de restauration de la courtine du Moyen Âge.
2 La ville de Rosheim se situe à l’entrée de la vallée de la Magel et aux pieds du massif
vosgien. Elle est à une altitude moyenne de 190 m et est flanquée par le Bischenberg et
la plaine strasbourgeoise. La première mention de la ville date de la fin du VIIIe s. Elle ne
devient cité clef  qu’à partir  des XIe et  XIIe s. et  en 1236 elle est  possession du Saint-
Empire germanique. Elle est alors élevée au rang officiel de « ville », entraînant de ce
fait l’apparition des fortifications. En 1303, Rosheim est une ville impériale et intègre la
décapole  alsacienne  en 1354.  Elle  est  ensuite  victime  des  guerres  et  des  invasions
suédoises de 1632. Rosheim devient ville française grâce au traité de Nimègue en 1678,
puis redevient allemande par la suite.
3 L’opération 2017  avait  pour  but  de  clore  le  travail  d’étude  et  de  restauration de  la
portion d’enceinte que nous avions commencé à traiter il y a deux ans. Une vingtaine
de mètres devaient encore être restaurés et même maçonnés, puisque nous avions dû
en 2016 démonter manuellement une grande portion de l’enceinte à cause de son très
mauvais état.
4 L’étude  de  bâti  a  donc  été  close  en 2016  et  a  permis  d’identifier  deux  états  de
construction de l’enceinte : un premier état de courtine avec un chemin de ronde puis
un rehaussement de l’ensemble pour augmenter les défenses. Ces états se placent entre
la  fin  du  XIIIe s.  et  le  XIVe s.  (cf. Benoît,  Lorphelin  2015).  Une  ouverture  avait  été
découverte sous la végétation en 2016, motivant une demande de sondage pour 2017
afin de déterminer la date d’aménagement de cette dernière. De même, la restauration
n’étant possible qu’à condition de retrouver les bases solides de l’enceinte, nous avons
sondé plus ou moins profondément le sol à la base de la maçonnerie.
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5 Les  résultats  archéologiques  de  l’année 2017  ont  été  assez  minces.  En  effet,  les
tranchées  à  la  base  des  murs  ayant  pour  but  de  retrouver  la  maçonnerie  pour  la
restauration, nous sommes restés sur des niveaux modernes peu profonds. Ensuite, le
sondage  aux  pieds  de  l’ouverture  a  également  été  freiné  par  les  remontées  d’eau,
provenant directement du Rosenmer, ruisseau coulant à quelques mètres du sondage.
Toutefois,  malgré  cette  déconvenue,  nous  avons  pu  retrouver  à  environ  0,70 m  de
profondeur la maçonnerie du mur d’enceinte. Ces 0,70 m étant des niveaux de remblais
modernes, comme en atteste le mobilier, et aucune réelle trace d’aménagement n’ayant
été identifiée,  nous pouvons conclure que cette porte dans l’enceinte médiévale est
donc très probablement, comme les habitants le disent, un passage ouvert tardivement
pour  permettre  aux  bergers  d’accéder  plus  rapidement  aux  prairies  avec  leurs
troupeaux.
6 La restauration, quant à elle, a pu être menée à bien, permettant ainsi de redonner
allure  à  la  ville  fortifiée  de Rosheim,  et  de  préserver  les  vestiges  de  ce  patrimoine
historique.
 
Fig. 1 – Portion dégradée de l’enceinte avant le démontage (2016)
Cliché : A. Lorphelin.
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Fig. 2 – États de construction de l’enceinte (2015)
DAO : A. Lorphelin.
 
Fig. 3 – Plan masse de la portion d’enceinte contenant les trois états de construction (2016)
DAO : A. Lorphelin.
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Fig. 4 – Ouverture aménagée dans l’enceinte (2016)
Cliché : A. Lorphelin.
 
Fig. 5 – Sondage D (2017)
Cliché : A. Lorphelin.
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